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出雲市における産業振興・雇用創出と外国人労働者
（１） : 自治体政策と企業立地の条件





















































































































































































　以上の問題設定から，筆者らは島根県を2019年 3 月， 6 月に訪れ，産業振興・雇用創出と外国
50
人労働者の活用にかんするヒアリング調査をおこなった。調査対象は島根県庁，出雲市役所，出雲



































































以上 （人） （万円） （万円） （万円） （万円）
製造業計 297 62 5 14,601 5,581,619 34,312,846 53,496,521 18,108,908
食料品 62 8 - 1,244 320,333 871,636 1,613,131 689,907
繊維工業 31 5 - 922 246,392 924,045 1,382,325 425,327
パルプ・紙 13 6 - 605 179,695 305,986 593,766 269,610
鉄鋼業 8 6 1 1,133 498,946 1,690,246 2,877,490 1,110,874
生産用機械器具 26 5 - 783 332,933 882,717 1,522,251 612,824
業務用機械器具 3 - 1 801 240,276 417,627 1,704,076 1,212,886
電子部品・デバイス・
電子回路
9 6 1 4,826 2,234,803 11,754,180 21,432,311 9,205,386
情報通信機械器具 7 4 1 907 X X X X
輸送用機械器具 5 2 1 588 246,069 1,098,873 1,740,557 612,714
出所：経済産業省「2019年工業統計表」
























































2015 260 15 245 37 297
2016 255 13 242 68 323
2017 338 9 329 56 394
2018 295 12 283 26 321
2019 389 17 372 48 437
計 1,537 66 １,471 235 1,772













































精密機械器具の製造 2018.8 4 6
医用機器の製造 2019.4 17 15
自動車部品・建設機械器具部品の製造（※D社） 2018.6 33 17
医療用容器（目薬容器）の製造 2019.2 5 5
積層セラミックコンデンサの開発・製造（※A社） 2020.4 400 400
健康食品の製造・販売 2019.5 1 14
経腸栄養製品の製造 2020.4 7 65






















とし，そこに数値目標を導入している点である。2015年 3 月末の数値として， 5 年以上市内に在












　出雲市では2020年 6 月に「第 2 期出雲市多文化共生推進プラン」を策定した。2019年 3 月末の




































2006年 3 月 176,801 1,818 1.03% 740 584
2007年 3 月 176,788 2,157 339 1.22% 1,089 606
2008年 3 月 176,538 2,289 132 1.30% 1,236 623
2009年 3 月 175,583 1,685 -604 0.96% 642 620
2010年 3 月 175,748 2,074 389 1.18% 1,036 595
2011年 3 月 175,441 2,016 -58 1.15% 1,040 554
2012年 3 月 174,960 1,807 -209 1.03% 849 481 30 143 160 9 135
2013年 3 月 174,702 1,828 21 1.05% 901 479 31 142 163 15 97
2014年 3 月 174,505 1,969 141 1.13% 1,039 455 31 138 165 37 104
2015年 3 月 174,538 2,440 471 1.40% 1,488 409 31 135 173 77 127
2016年 3 月 174.957 2,899 459 1.66% 1,891 368 27 139 186 104 184
2017年 3 月 174,724 3,126 227 1.79% 2,064 338 23 139 174 141 247
2018年 3 月 175,220 4,001 875 2.28% 2,862 301 22 132 178 223 283
2019年 3 月 175,593 4,908 907 2.80% 3,522 323 22 132 245 344 320
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